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I.  ПІДГОТОВКА ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ " ОБЛІК І АУДИТ "

1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом „ Облік і аудит "

Відповідно до Стандарту вищої освіти МОН України у ХНАМГ вибрано структуру завдань державної атестації випускників згідно з варіантом державний іспит з економічної теорії та комплексний державний іспит за фахом.
Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит" включає завдання з нормативних дисциплін "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік" і дисципліни "Організація та методика аудиту".

1.2. Цілі й функції комплексного державного іспиту

Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит" повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища й процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.
Комплексний державний іспит за фахом "Облік і аудит" є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом 6.050100 - „Облік і аудит".
Цілі комплексного держіспиту зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінка рівня економічних знань, отриманих студентом протягом чотирьох років навчання. Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище економічних дисциплін, а також вміння їх використовувати в аналізі економічних явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.
Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікроекономічному рівні.
Комплексний державний іспит виконує ще й важливу виховну функцію. У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.
Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит", за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з'ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових економічних дисциплін, а також самостійної роботи студентів.
Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових економічних дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв'язку та спадкоємності у їх викладанні.
Таким чином, комплексний державний іспит в значно більшій мірі, аніж курсові іспити, є засобом всебічного впливу на особистість студента, має контрольну, пізнавальну й виховну функції.

1.3.Загальні вимоги до організації державного іспиту за фахом
„Облік і аудит" в ХНАМГ

Організаційна підготовка до комплексного державного іспиту за фахом проводиться згідно з розпорядженням ректора академії. Кафедра економіки   управління в будівництві і міському господарстві  разом з навчальним відділом, деканатом факультету післядипломної освіти організує підготовку до комплексного державного іспиту за фахом.
Складання комплексного державного іспиту за фахом проводиться після державного іспиту з економічної теорії.
Для підготовки і складання державних іспитів виділяється не менш п'яти навчальних днів, протягом яких організується читання оглядових лекцій, проведення групових та індивідуальних консультацій 

1.4. Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК)

Прийом комплексного державного іспиту за фахом здійснюється Державною екзаменаційною комісією. Остання формується щорічно на період проведення іспиту в межах Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю з числа професорсько-викладацького складу кафедри економіки  і управління в будівництві і міському господарстві в кількості чотирьох осіб на чолі з головою - висококваліфікованим фахівцем в області обліку і аудиту, який має науковий ступінь або вчене звання. Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше як за місяць до початку державного іспиту. Голова Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом затверджується ректором за узгодженням з деканом, навчальним відділом.

1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК

У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подають документи:
- наказ ректора (декана факультету післядипломної освіти і заочного навчання) про допуск студентів до державного іспиту;
- довідка про виконання студентами навчального плану й отримання оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.
Для оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії призначається технічний секретар.

1.6. Розклад комплексного держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп

Розклад комплексного державного іспиту складається деканатом факультету післядипломної освіти і заочного навчання  разом з навчальним відділом академії за участю кафедри економіки  управління в будівництві і міському господарстві, затверджується першим проректором академії і доводиться до відома всіх учасників держіспиту не пізніше як за місяць до його початку.
Списки навчальних груп складаються деканатом відповідно до затвердженого розкладу. Кожна ДЕК приймає за день тільки одну екзаменаційну групу.

1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій за фахом „Облік і аудит"

Оглядові лекції за фахом „Облік і аудит" під час підготовки до комплексного державного іспиту не повинні бути:
• простим повторенням прочитаних раніше тем з визначених дисциплін; 
• коротким та поверховим викладанням програмних тем навчальних курсів;
• відповідями на питання екзаменаційних білетів.
Враховуючи відведення на оглядові лекції часу, лектору необхідно будувати їх на таких засадах:
*	лекції повинні мати цілеспрямований, методологічний характер з використанням найсучасніших економічних теорій, залученням актуального статистичного матеріалу;
*	важливо дати аналіз сучасного стану економіки України, розкрити закономірності й найважливіші процеси з формування ринкових відносин;
*	розкрити спадкоємність та взаємозв'язок дисциплін, питання програм, яких включені до комплексного держіспиту за фахом „Облік і аудит”;
• здійснити органічний зв'язок теоретичних і практичних питань щодо професійної підготовки студентів.
Врешті решт оглядові лекції повинні допомогти студентам розібратися з найбільш складними питаннями фахових дисциплін.
Формуючи тематику оглядових лекцій, треба першочергову увагу приділяти висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами проблем.
Виходячи з обмеженого часу, виділеного на оглядові лекції, доцільно будувати їх на основі курсів "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік", "Організація і методика аудиту".

1.8. Методика проведення консультацій ( індивідуальних і групових)

Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.
Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку тритижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. Її можна проводити ще до закінчення читання оглядових лекцій.
На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:
*	над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;
*	з підручниками та поточними публікаціями в газетах і журналах ;
*	з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.
Важливо також на першій консультації ознайомити студентів:
*	з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;
*	з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.
На консультації викладач розповідає студентам:
*	про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;
*	про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;
*	про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки ;
*	про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.
Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.
Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки, які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.
Другу консультацію можна проводити у формі "круглого столу" за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.
Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. 
У цей же період на допомогу студентам в  бібліотеці  на УКЦ організуються виставки методичної літератури, навчальних посібників, альбомів заочних посібників, таблиць і схем, технічних засобів навчання з ілюстративними матеріалами. Студентам надається також можливість користуватися під час підготовки до комплексного держіспиту аудиторіями з комп'ютерною технікою.

1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних білетів

Підготовка і формування екзаменаційних білетів є одним із складних і відповідальних питань. При їх формуванні можна користуватися двома різними підходами.
Перший полягає у збереженні специфіки кожної дисципліни. Це полегшує вирішення організаційних моментів: питання оглядових лекцій, проведення  консультацій, .підведення підсумків іспитів тощо. Але можливе дублювання окремих питань.
Другий підхід - комплексний, системний, являє собою синтез усіх наскрізних проблем фахової підготовки. У цьому випадку екзаменаційні питання повинні формуватися на засадах методологічного їх значення, актуальності з погляду на сучасні вимоги. Безумовно, за таким підходом частина питань може залишитися поза увагою укладачів екзаменаційних білетів. Тому доцільно включати їх в білети як самостійні питання.

1.10. Підготовка і характер екзаменаційних білетів

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми комплексного державного іспиту за фахом. Кожний білет складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання, що дає змогу перевірити знання студентів з дисциплін "Фінансовий облік 1", "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік", "Організація і методика аудиту ”. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради факультету  післядипломної освіти і заочного навчання.

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ “ОБЛІК І АУДИТ”

2.1. Вихідні умови  Положення про комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит” в ХНАМГ

До комплексного державного іспиту за фахом „Облік і аудит" допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки й іспити згідно з навчальним планом бакалавра і склали державний іспит з економічної теорії.
Комплексний державний іспит за фахом „Облік і аудит” проводиться письмово або усно у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів.
Державний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та громадських організацій академії.
Тривалість комплексного державного іспиту за фахом одного студента - не більше 30 хвилин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

2.2. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета

Отримавши екзаменаційний білет, студент знайомиться із змістом питань, визначає місце кожного з них у загальній структурі фахової підготовки.
Студенту надається можливість користуватися програмами з кожної дисципліни, що включені до комплексного державного іспиту за фахом.
Визначивши логіку відповіді на питання, потрібно скласти розгорнутий план відповіді у формі окремих тез, враховуючи при цьому зміст відповідним першоджерелам, а також сучасний стан соціально-економічного розвитку України. Важливо також визначити категоріальний апарат, на основі якого буде розглядатися зміст питання.
Крім того, студенту треба підготувати вирішення вказаної в білеті задачі.
У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань або умов задачі студент має право звернутися за поясненням до екзаменаційної комісії.

2.3. Про форму проведення державного іспиту

До початку іспиту група студентів, які складають його за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ДЕК.
Голова комісії поздоровляє студентів з початком держіспиту, знайомить їх зі складом ДЕК і коротко пояснює порядок її роботи.
Враховуючи режим роботи комісії, до іспиту запрошуються одночасно не більше 4-х студентів. Кожному з них для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Необхідні записи студент робить на стандартних аркушах, що видаються комісією.
Кульмінаційна частина іспиту - заслуховування комісією відповідей студента. Якщо останній відхиляється у бік від сформульованих у білеті питань, голові комісії необхідно спрямувати відповідь студента у правильному напрямі. Члени комісії, з дозволу голови ДЕК, мають право задавати уточнюючі й додаткові запитання. Методично доцільно задавати питання після відповідей студента на всі запитання екзаменаційного білета.
Якщо студент допускає у відповіді помилки, його треба негайно поправляти. При необхідності можна супроводжувати свої зауваження короткими поясненнями, щоб запобігти можливим повторенням аналогічних помилок у наступних відповідях студента.
Додаткові питання члени комісії задають на держіспиті за таких обставин:
	відповідь студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;
	у відповіді допущені суттєві помилки;
	виникають сумніви в оцінці знань студента.
Уточнюючі й додаткові запитання треба чітко сформулювати. Члени комісії повинні пам'ятати про необхідність підтримки на іспиті невимушеної, доброзичливої обстановки, яка сприятиме спокійній підготовці студентів до відповідей.
Разом з тим важливо органічно поєднувати на державному іспиті високу вимогливість і об'єктивність в оцінках, індивідуальний підхід до студентів у визначенні рівня їх знань економічної теорії.

2.4. Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів державного іспиту
А. Критерії екзаменаційних оцінок
Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Оцінка „Відмінно" - виставляється за таких умов: 
1.	Творчий підхід до засвоєного матеріалу, повнота і правильність виконання завдання.
2.	Вміння застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях:
	глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень;
	чітке, послідовне викладення відповіді на папері;
	вміння пов'язати теорію і практику.
Оцінка „Добре" — виставляється за наступних умов:
1.	Мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладі відповідей при повному знанні програмного матеріалу.
Оцінка “Задовільно” - виставляється за таких умов:
1.	Репродуктивний підхід до засвоювання і викладання матеріалу.
2.	Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов'язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних задач.
3.	Неглибоке знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладенні матеріалу.
4.	Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладенні матеріалу
5.	Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень. 
Оцінка "Незадовільно" - виставляється за наступних умов:
1.	Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.
2.	Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.
3.	Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов'язані з розв'язанням практичних завдань.
4.	Неграмотне і неправильне викладення відповідей на папері.

Б. Методика оцінки результатів державного іспиту




Рішення щодо оцінки знань студента приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.
Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".
Студентам, які не склали комплексний державний іспит за фахом з поважних причин (підтверджених документально), ректором академії йому може бути надана можливість складання іспиту під час підготовки до інших державних іспитів, а також захисту дипломної роботи.
Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.


ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖІСПИТУ

3.1. Методика аналізу і оголошення результатів комплексного держіспиту

Результати комплексного державного іспиту за фахом оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів.

3.2. Звіт про результати іспиту

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки комплексного державного іспиту за фахом обговорюються на засіданнях  Вченої ради факультету післядипломної освіти і заочного навчання , кафедри  економіки управління будівництвом і міського господарства.

3.3. Реалізація висновків і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії












1.	Облік основних засобів підприємства. Класифікація, визначення, склад, оцінка. Відображення операцій з придбання, установки і налагодження, постановки на облік основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік основних засобів підприємства. Класифікація, визначення, склад, оцінка. Відображення операцій з реалізації і вибуття основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік нематеріальних активів підприємства. Класифікація, визначення, склад, оцінка. Відображення операцій з придбання, постановки на облік, реалізації, вибуття нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства. 
1.	Облік амортизації (зносу) необоротних активів підприємства. Визначення, методи нарахування, принципи нарахування амортизації в податковому обліку. Відображення операцій обліку амортизації (зносу)  необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій. Визначення. Відображення операцій з обліку короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік коштів у касі підприємства. Визначення, склад, поповнення. Відображення операцій з обліку грошових коштів в касі підприємства на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Визначення, склад, поповнення. Відображення операцій з обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік виробничих запасів підприємства. Визначення, склад, оцінка. Відображення операцій з придбання, постановки на облік, руху,  вибуття виробничих запасів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік випуску і реалізації готової продукції, товарів. Визначення, склад. Відображення операцій з обліку випуску і реалізації готової продукції, товарів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. Класифікація, визначення, склад, оцінка. Відображення операцій з придбання, постановки на облік, реалізації, вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
1.	Облік витрат підприємства. Визначення, класифікація, склад. Відображення операцій з обліку виробничих витрат і формуванню собівартості на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства. Облік операційних витрат підприємства.
1.	Облік витрат підприємства. Визначення, класифікація, склад. Відображення операцій по обліку виробничих витрат  на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства. 
1.	Формування собівартості на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства. Облік операційних витрат підприємства.
1.	Облік розрахунків з дебіторами. Визначення, склад, види. Відображення операцій з обліку розрахунків з покупцями і заказниками, підзвітними особами, довгострокової та поточної дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.




1. Облік цінних паперів підприємства. Визначення, види. Відображення операцій з придбання, випуску,  обліку, реалізації цінних паперів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
2. Облік статутного капіталу. Визначення, структура, призначення, формування. Відображення операцій за змінами статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
3. Облік резервного капіталу і нерозподіленого прибутку. Визначення, формування. Відображення операцій з руху власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
4. Облік короткострокових зобов'язань підприємства. Класифікація, визначення. Відображення операцій з обліку короткострокових зобов'язань  на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
5. Облік розрахунків з оплати праці. Основні нормативні документи з обліку праці та її оплати. Облік робочого часу. Форми й системи оплати праці. Порядок нарахування і виплати заробітної плати. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці.  Відображення операцій з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
 6. Облік розрахунків з органами соціального страхування і пенсійним фондом з питань  оплати праці.  Класифікація страхових платежів, склад, визначення, формування. Відображення операцій з оплати праці, нарахування та перерахування страхових внесків на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства.
7. Облік зобов'язань за рахунками з постачальниками та підрядчиками. Класифікація, визначення, склад. Відображення операцій з обліку зобов'язань  за рахунками з постачальниками і підрядчиками на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
8. Облік розрахунків з бюджетом. Класифікація податків і платежів, склад, визначення, формування. Відображення операцій з обліку податку на прибуток на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства 
9. Облік розрахунків з бюджетом. Класифікація податків і платежів, склад, визначення, формування. Відображення операцій з обліку податку на  додану вартість на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства 
10. Облік довгострокових зобов'язань підприємства. Класифікація, визначення. Відображення операцій з обліку довгострокових  зобов'язань  на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства
11. Облік доходів підприємства. Визначення, класифікація, склад. Відображення операцій з обліку доходів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства. Порядок обліку і визнання доходу, одержаного від господарської діяльності
12. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. Визначення, склад, формування. Відображення операцій з обліку фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в реєстрах та фінансовій звітності підприємства






1.	Предмет та об’єкти управлінського обліку. Метод управлінського обліку і його елементи. Принципи та функції управлінського обліку 
2.	Сутність, завдання та основні складові управлінського обліку. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку
3.	Організація управлінського обліку на підприємствах. Основні чинники, що впливають на вибір шляхів організації системи управлінського обліку. Типи організації управлінського обліку в системі рахунків: інтегрована та автономна система обліку.
4.	Визначення об'єкта витрат. Види собівартості: технологічна, виробнича, планова (нормативна), реалізованої продукції, операційної діяльності і звичної діяльності. Класифікація  витрат.
5.	Поняття і необхідність управлінського обліку витрат. Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансових результатів, для прийняття рішень, для контролю виконання
6.	Види калькуляцій. Об’єкти системи калькулювання. Калькуляційні одиниці. Класифікація методів калькулювання собівартості 
7.	Класифікація методів обліку витрат  і собівартості залежно від об'єктів  калькуляції.  Калькуляція за процесами  Калькулювання за замовленнями.
8.	Класифікація методів обліку витрат і калькуляції собівартості, виходячи з обліку постійних накладних витрат. Калькуляція собівартості за змінними витратами (дірект-костінг).  
9.	Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу, діяльності й фінансових результатів. Аналіз беззбитковості. Обчислювання точки беззбитковості за допомогою рівняння. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. Аналіз на основі даних щодо прибутку, залишеного після оподаткування
10.	Облік витрат за місяцем їх виникнення, центрами виникнення витрат, центрами відповідальності. Суть і призначення центрів відповідальності за витратами, доходами, прибутком, інвестиціями та центру рентабельності
11.	Бюджетування і контроль. Операційний бюджет. Фінансовий бюджет. Генеральний бюджет. Організація процесу бюджетуванням. Бюджетування через прирощення. Бюджетування з “0”. Бюджетний контроль
12.	Система калькулювання за нормативними витратами. Нормування строків виробництва продукції, її складу і якості. Нормативне обгрунтування потреби та використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Планування, облік і оцінка економічної ефективності на основі норм та нормативів
13.	Аналіз релевантності інформації  для прийняття управлінських рішень. Релевантні й нерелевантні витрати. Призначення і класифікація. Критерії релевантності витрат і доходів.
14.	Методи визначення поведінки витрат. Функції витрат. Суть і призначення  методу регресійного аналізу.
15.	 Сучасні концепції  управлінського обліку й перспектива його подальшого розвитку

„Організація та методика аудиту”

1. Мета, завдання і функції аудиту. Аудит як складова частина господарського контролю. Предмет, об'єкти й суб'єкти аудиту. Поняття й принципи надання аудиторських послуг. Професійні вимоги до надання супутніх аудиту послуг. Види аудиторських послуг. Порядок визначення вартості аудиторських послуг.
2. Поняття професії аудитора. Сертифікація аудиторів в Україні. Організація аудиторської роботи і реєстр суб'єктів аудиторської діяльності. Організація роботи аудиторської фірми.
3. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні. Аудиторська палата України і її діяльність. Спілка аудиторів України і її діяльність. 
4. Організація внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит: суть, об'єкти, суб'єкти. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього аудиту. 
5. Використання комп’ютерної техніки в аудиті. Організація аудиту на підприємствах з комп'ютерним бухгалтерським обліком. Процес аудиту в комп’ютерному середовищі. Технологія аудиту при використанні різних програмних продуктів. 
6. Методика аудиторської перевірки статутних документів підприємства, дозволів, ліцензій погоджень та інших передбачених законодавством документів. Перевірка організації документування господарських операцій, вивчення організації документообігу та ефективності організації роботи облікового апарату.
7. Організація і методика аудиту фінансової звітності. Методика проведення загального аудиту. Загальний огляд фінансової звітності. Формальна і аналітична перевірка звітності. Перевірка правильності складання фінансової звітності. 
8. Методика аудиту корпоративних прав  і облікової політики підприємства. Мета й завдання аудиту корпоративних прав й облікової політики. Нормативне забезпечення аудиту та об’єкти аудиту корпоративних прав.
9. Організація і методика проведення аудиторської перевірки операцій з власним капіталом і забезпеченням зобов’язань. Аудит розрахунків з власниками й засновниками. Перевірка обґрунтованості зміни величини статутного капіталу й правильності відображення даних операцій в обліку.
10. Організація і методика проведення аудиторської перевірки необоротних активів підприємства: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху об'єктів НА, нарахування амортизаційних відрахувань, відображення дійсної вартості об'єктів НА у регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства.
11. Організація і методика проведення аудиторської перевірки запасів підприємства: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху оборотних активів, списання транспортно-заготівельних витрат, відображення дійсної вартості запасів в регістрах бухгалтерського обліку та звітності підприємства
12. Організація і методика проведення аудиторської перевірки грошових коштів і дебіторської заборгованості: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху коштів і заборгованості, відображення дійсних сум в регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства
13. Організація і методика проведення аудиторської перевірки доходів і результатів фінансової діяльності підприємства: документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація доходів і результатів фінансової діяльності підприємства, нарахування податків відображення дійсних сум в регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства
14. Організація і методика проведення аудиторської перевірки дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху коштів і заборгованості, відображення дійсних сум в регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства





V. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ  ЗА ФАХОМ
„ ОБЛІК І АУДИТ”

Задачі з курсу „Фінансовий облік"

Задача 1
Підприємство на дату балансу створило резерв сумнівних боргів за товарною дебіторською заборгованістю у сумі 6000 грн. У звітному періоді списало прострочену товарну дебіторську заборгованість у сумі 4800 грн. Зробити бухгалтерські проведення.
Задача 2
Підприємство отримало з банку у касу 1200 грн. на відрядження, з яких видано 400 грн. працівникам як аванс на відрядження (кошти використані повністю) та 800 грн. експедитору на купівлю матеріалів. Експедитор закупив матеріали на цю суму з ПДВ і здав авансовий звіт. Зробити бухгалтерські проведення.
Задача 3
Підприємство уклало з банком кредитний договір, згідно з яким банк кредитує підприємство шляхом перерахування заборгованості постачальнику у сумі 36000грн. з ПДВ за куплену сировину. Строк погашення кредиту 3 місяці, річний відсоток за кредит – 36%.
Відобразити в обліку придбання сировини, отримання кредиту та його повернення і сплату відсотків.
Задача 4




Користуючись даними таблиці, визначити по кожному працівникові суму нарахованої зарплати, утримань із зарплати та суму до видачі.





У місяці 22 робочих дні.
Зробити всі можливі бухгалтерські проведення, пов'язані з нарахуванням зарплати.

Задача 6
За січень  робітнику нарахували зарплату (оклад) у сумі 400 грн. і 200 грн. допомоги з тимчасової непрацездатності . Працівник не має права на соціальні пільги.
Необхідно:
- визначити суму утримань із заробітної плати;
- визначити суму нарахувань на заробітну плату;
- визначити суму, яку отримає працівник;
- зробити бухгалтерські записи для відображення нарахування і видачі заробітної плати.

Задача 7
За січень робітнику нарахували зарплату (оклад) у сумі 400 грн., премію у сумі 300 грн.  і 200 грн. допомоги  з тимчасової непрацездатності . Працівник не має права на соціальні пільги.
Необхідно:
- визначити суму утримань із заробітної плати;
- визначити суму нарахувань на заробітну плату;
- визначити суму, яку отримає працівник;
- зробити бухгалтерські записи для відображення нарахування і видачі заробітної плати.

Задача 8
На підприємство надійшло  обладнання, що вимагає монтажу, від вітчизняного виробника. У накладній значиться (грн.) :
1. Вартість за відпускною ціною виробника  (без ПДВ)         - 1500
2. ПДВ                                                                                          -   300
3. Транспортні витрати з доставки                                            -    60
4. ПДВ на послуги з доставки                                                    -    12
5. До оплати                                                                                 - 1872
Витрати з монтажу склали (грн.):
- вартість витрачених матеріалів                 - 80,00
- нарахована зарплата робітником              - 100,00
1.	Розрахувати, за якою вартістю згідно з актом-приймання обладнання  зараховується до складу основних засобів.
1.	Зробити бухгалтерські проведення для відображення введення основного засобу в експлуатацію.

Задача 9
Підприємство взяло короткостроковий кредит у банку на суму 19000 грн. під 15% річних для придбання мікроавтобуса вартістю 19000 грн. (ПДВ – 3167 грн.). При покупці автомобіля підприємство сплатило збір до Пенсійного фонду в розмірі 3%, витрати з  транспортування  мікроавтобуса    склали   300грн.
(ПДВ 50грн), а послуги державної реєстрація – 150 грн.(без ПДВ).
Визначити первинну вартість мікроавтобуса і відобразити в бухгалтерському обліку операції з його придбання.

Задача 10
У рахунок внеску в статутний капітал підприємства учасником був переданий ксерокс вартістю 2500 грн. Витрати з його транспортування склали 18 грн. (ПДВ – 3грн.).
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку проведення по цих операціях.

Задача 11
Підприємство «Укрелектромаш» виступило засновником фірми «Промелектро». Як  внесок у статутний капітал підприємством було внесене обладнання, справедлива вартість якого - 900 000грн., знос – 20000 грн., залишкова вартість – 702000 грн.
Відобразити на рахунках бухгалтерського  обліку проводки по цих операціях.

Задача 12
Підприємство отримало  кредит  на закупівлю товарів строком на 2 місяці під 30% річних в сумі 180000 грн. Придбані товари, закупівельна вартість яких склала 180 000 ( зокрема ПДВ – 30000 грн.), транспортні витрати на доставку товарів – 7200 грн.(у тому числі  ПДВ  1200 грн), послуги посередника – 1200 грн. (у тому числі  ПДВ  – 200 грн.). Товари на суму 6000 грн. були повернені через невідповідність якості.
Відобразити на рахунках бухгалтерського  обліку проводки по цих операціях.

Задача 13
На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6 грн. за банку. Протягом звітного періоду воно придбало фарбу в наступній кількості і за наступними цінами в такому порядку:
- 80 банок по 6,5грн. (у тому числі  ПДВ);
- 60 банок по 5,5грн. (у тому числі  ПДВ);
- 90 банок по 6,3грн  (у тому числі  ПДВ).
У цьому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби.
Визначити за допомогою методу ЛІФО і ФІФО собівартість відпущеної фарби і облікову вартість залишку на кінець звітного періоду. Відобразити в бухгалтерському обліку проведеннями цю операцію.

Задача 14
На початок звітного періоду на торговому підприємстві числяться товари у торгівлі на суму 10000 грн. Торгова націнка на вказані товари – 3000грн. Протягом певного періоду були придбані товари на суму 9000грн., торгова націнка склала 2250. Протягом місяця підприємство реалізувало товарів на суму 18000грн. Відобразити у бухгалтерському обліку ці операції проведеннями.

Задача 15
Підприємство реалізує легковий автомобіль. Його первинна вартість – 21200; нарахований знос – 2000. Ціна реалізації з  ПДВ – 24000грн.
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку цю операцію.
Задача 16
Підприємство придбало облігації іншого підприємства, які підлягають погашенню через 4 роки з виплатою 10% щороку  за 2000грн.
Номінальна вартість облігацій 1800грн.
Облігації придбані з премією, яка повинна самоамортизуватися  протягом 4 років.
Визначити суму нарахованих відсотків по облігаціях.
Відобразити ці операції в бухгалтерському обліку проводками.

Задача 17
Підприємство відвантажило товар покупцю за контрактною вартістю – 12000 грн. з ПДВ. Собівартість товару складає 9000 грн. Адміністративні витрати – 500 грн. Витрати на збут – 200грн.
Відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку:
                      - перша подія  - відвантаження;
                      - перша подія – оплата




Тестові завдання з курсу „Управлінський облік"

Тест №1
Виробничі витрати підприємства включають прямі матеріали – 600000грн, пряму зарплату – 200 000грн., змінні загальновиробничі витрати – 40 000 грн, постійні загальновиробничі витрати – 70 000грн.
1. Основні витрати підприємства дорівнюють, грн.:
а) 600 000; б) 640 000; в) 800 000; г) 910 000.
2. Конверсійні витрати дорівнюють, грн.:
а) 200 000; б) 240 000; в) 270 000; г) 310 000.

Тест №2
Запас готової продукції на початок листопада становив 50 тис.грн. Упродовж листопада витрати підприємства  на  зарплату робітників склали  40 тис. грн., прямі витрати - 30 тис. грн., амортизація верстатів – 10тис. грн.,  витрати на рекламу - 6  тис. грн., витрати на охорону території підприємства - 4 тис. грн. 
Собівартість реалізованої упродовж листопада продукції становила 100 тис. грн.
Запас готової продукції на кінець листопада дорівнює (тис.грн.):
а) 30; б) 34; в) 40; г) 70.

Тест №3
Загальні витрати підприємства на виробництво 20 000 одиниць продукції становили 240 000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 7 грн). Витрати підприємства на виробництво 15 000 одиниць продукції дорівнюють, грн.:
а) 180 000; б) 205 000; в) 240 000; г) 275 000.

Тест №4
Витрати й доходи коледжу залежать від кількості учнів. Є дані про доходи й витрати коледжу залежно від наборів учнів:











Підприємство виробляє один вид продукції. Ціна за одиницю дорівнює 30 грн. Змінні витрати на одиницю такі: матеріали – 7 грн.; оплата праці – 8грн., загальновиробничі – 4 грн. Бюджетні постійні загальновиробничі витрати становлять 240 000 грн. на рік і нараховуються щомісяця рівномірно з використанням сталої суми. Бюджетний річний обсяг виробництва дорівнює 60 000 одиниць. У  травні було вироблено 4 800 одиниць. Реалізовано в цьому місяці 4 440 одиниць. За системою калькулювання повних витрат прибуток підприємства у травні був, грн.:
а) 26 640; б) 30 280; в) 31 080; г) 32 800; д) 33 600.

Тест №6
Компанія планує продати 40 000 одиниць продукції. Постійні витрати компанії 80000 грн., змінні витрати становлять 60% ціни реалізації. Для отримання операційного прибутку в розмірі 20 000 грн. ціна реалізації одиниці продукції має бути, грн.:
а) 3,75; б) 4,17; в) 5,00; г) 6,25.

Тест №7
Компанія планує продати 25 000 одиниць продукції за ціною 2 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржінального доходу становить 25% . Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, тоді її постійні витрати дорівнюють, грн.:
а) 50 000; б) 20 000; в) 12 500; г) 100 000.

Тест №8
Змінні витрати становлять 70% продажу, а загальні постійні витрати дорівнюють 105 000грн. Точка беззбитковості дорівнює, грн.:
а) 73 500; б) 315 000; в) 350 000; г) 150 000. 

Тест №9
На 31 грудня 2005 р. компанія має на складі 6000 одиниць готової продукції. Бюджет виробництва компанії на перший квартал 2006 р.  є такий:
Показник	Січень	Лютий	Березень
Обсяг виробництва, од.	18 800	20 400	19 600
Необхідний запас продукції на кінець місяця, од.	5 000	4 200	4 000
Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює:
а) 13 800; б) 17 800; в) 18 800; г) 19 800; д) 23 800

Тест №10
Компанія "Добробут" має наступний прогноз продаж на чотири місяці, грн.:
Січень	Лютий	Березень	Квітень
50 000	30 000	45 000	30 000
Продаж за готівку становить 10% загального продажу. Половина коштів від продажу в кредит надходить у місяці продажу, а решта – в наступному місяці.
Очікувані надходження коштів у лютому дорівнюють, грн.:
а) 43 000; б) 41 500; в) 39 000; г) 30 000; д) 16 500.

Тест №11
Компанія реалізує велосипеди і має наступний прогноз продажу:




Яку кількість велосипедів слід закупити в травні:
а) 3 974; б) 3 344; в) 3 150; г) 3 124; д) 2 956

Тест №12
Загальновиробничі витрати підприємства дорівнюють 600 000грн. при обсязі виробництва трьох виробів:
А	Б	В
200 од.	300 од.	500 од.
Кожна одиниця потребує обробки відповідно:
7 машино-годин	12 машино-годин	20 машино-годин
Прямі витрати на одиницю дорівнюють:
75 грн.	50 грн.	40 грн.
У разі використання машино-годин як бази розподілу загальновиробничі витрати на одиницю виробу Б дорівнюють, грн.:
а) 280; б) 480; в) 680; г) 800; д) жодна з наведених.

Тест №13
Компанія "Грант" має наступний прогноз продаж на 2006 рік, грн.:




Точка беззбитковості компанії у грошових одиницях дорівнює:
а) 700 000; б) 600 000; в) 800 000; г) 900 000.

Тест №14
Фірма має коефіцієнт маржінального доходу 40% і повинна реалізувати 30 000 одиниць продукції за ціною 50 грн., щоб бути беззбитковою.
Загальні постійні витрати мають бути такими:
а) 400 000; б) 600 000; в) 800 000; г) 120 000.

Тест №15
Звіт про результати діяльності компанії за звітний рік
Показник	Бюджет	Фактично	Відхилення
Обсяг продажу, од.	30 000	28 000	(2 000)
Дохід від продажу, грн	300 000	294 000	(6 000)
Змінні витрати, грн	180 000	165 000	14 800
Маржинальний дохід	120 000	128 000	8 800
Постійні витрати, грн	70 000	80 000	(10 000)
Операційний прибуток, грн.	50 000	48 800	(1 200)
 Відхилення прибутку за рахунок обсягу продажу дорівнює, грн.:
а) 20 000; б) (8 000); в) 8 800; г) (6 000); д) (20 000).

Задачі по курсу „Організація і методика аудиту"
Задача 1
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити коригуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Відряджена особа не подала документи на підтвердження оплати за проїзд і назад до місця відрядження. На її заяві на оплату проїзду в сумі 100грн. керівник наклав резолюцію "Бухгалтеру оплатити". 
В обліку були зроблені наступні проведення:
Господарська операція	Дт	Кт	Сума
Нарахована нецільова благодійна допомога	949	685	100
Списана з підзвіту сума в розмірі 100 грн.	685	372	100
Задача 2
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
20.12.2004р. було звільнено працівника. Звільнення було незаконним. 01.03.2006 року  було винесено рішення про поновлення його на роботі.  Згідно зі ст. 235 КЗП  прийнято рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку  за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більше як за один рік.
Заробіток за попередні шість місяців перед звільненням склав 4800 грн., у тому числі: червень - 700 грн., липень - 700 грн., серпень - 800 грн., вересень - 900 грн., жовтень - 700 грн.,  листопад - 1000 грн.
Кількість робочих днів  за попередні 12 місяців перед поновленням на роботі: 22+21+18+20+21+21+22+21+23+22+22+22=255 робочих днів.
Бухгалтером були зроблені наступні нарахування за вимушений прогул за 1 рік.
Середньоденний заробіток дорівнює 4800/255=18,82 грн. 
Сума компенсації за вимушений прогул дорівнює 18,82*255=4799,1 грн.
Станом на 1 березня 2006 р. сума зарплати, з якої вираховуються внески до фондів соціального захисту і на яку нараховуються такі внески, – 4830 грн.

Задача 3
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Студенту-заочнику вузу четвертого рівня акредитації підприємством надана відпустка на період підготовки і захисту дипломного проекту строком на 4 місяці з 1 березня 2005 р. За попередні 12 місяців перед відпусткою працівник отримав 4000 грн. зарплати, 850 грн. відпускних за основною відпусткою та 450 грн. за відпустку у зв'язку з навчанням з 3 по 22 січня 2005 року. 
Бухгалтером була нарахована сума відпускних 4000+850+450=5300 грн.
Заробіток за календарний день: 5300/356=14,88грн.

Задача 4
Визначити, який висновок може скласти аудитор у наведених  нижче ситуаціях.
Ситуація 1. На момент перевірки на підприємстві, завершується дія довгострокових будівельних контрактів-договорів. У наслідок  цього можуть сформуватися збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, оскільки діють певні фактори (підвищення продуктивності праці), які можуть значно зменшити їх вартість. Порушень і помилок в обліку і звітності не виявлено.
Ситуація 2. Підприємству, яке перевіряється, пред'явлений судовий акт до одних з його постачальників у зв'язку з порушенням договору постачання з вимогою компенсації всіх заподіяних збитків, суму яких реально визначити на даний момент неможливо. Інших порушенні і відхилень не встановлено.
Ситуація 3. Підприємство, яке перевіряється, має в своєму складі філію, яка ліквідовується. Філія є юридичною особою. Резерви для покриття заборгованості філії підприємством забезпечені не були, головне підприємство за результатами перевірки є неплатоспроможним.
Ситуація 4. На підприємстві встановлена крадіжка грошей з каси в сумі 100 грн. Інших порушень і відхилень не встановлено.
Ситуація 5. На підприємстві встановлено, що витрати в сумі 251017 грн, які були здійснені в першій половині січня наступного за звітним року, відображені по дебету рахунку 23 "Основне виробництво" в грудні звітного року. Інших порушень і відхилень не встановлено.

Задача 5
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
У грудні 2005 р. були  видані з каси працівнику дивіденди в розмірі 1200 грн. Сума нарахування склала 1200*100%/(100%-13%)=1379,31 грн. Розрахунок податку з доходів проводився, виходячи із ставки 13%, і склав 179,31 грн. 
	Перевірити правильність оформлення бухгалтерської операції з виплати дивідендів.





Нарахований податок на доходи з дивідендів (13%)	671	641	179,31
Перерахований податок на доходи з дивідендів до бюджету	641	311	179,31




На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Підприємство закупило комп'ютер за 3,0 тис. грн. з ПДВ та безкоштовно передало міській школі. Прибуток до оподаткування по підприємству за минулий рік склав 5 тис. грн.
Бухгалтером  були зроблені наступні проведення та податкові розрахунки:
Господарська операція	Дт	Кт	Сума	Податкові розрахунки
				ВД	ВВ
Сплачено постачальнику за комп'ютер	371	311	3000,00		3000,00
Оприбутковано комп'ютер	281	371	3000,00		
Відпущено комп'ютер школі	977	281	3000,00		
Нарахований ПДВ на звичайну ціну	977	641	500,00		
Витрати списані на фінансовий результат	793	977	3500,00		

Задача 7
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Підприємством у березні 2000 р. було придбано п’ять калькуляторів на суму 150 грн., у тому числі ПДВ — 25 грн. У бухгалтерському обліку зроблені такі записи, грн.:
Д-т 22     — К-т 631    — 125;                   Д-т641   —  К-т 631    —   25.
Задача 8
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Підприємство в жовтні 2000 р. придбало спецодяг, освітлювальні й опалювальні прилади за рахунок коштів Фонду охорони праці на загальну суму 156 грн., у тому числі ПДВ — 26 грн. В обліку з цього приводу були зроблені такі бухгалтерські записи:
Д-т 631 — К-т 311 — 156 грн.;
Д-т 98    — К-т 631 — 130 грн.;
Д-т 641 — К-т 631 —    26 грн.

Задача 9
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Підприємство у лютому 2000 р. отримало аванс від покуп​ця за продукцію, відвантажену у квітні 2000 р. на 1256 грн., у тому числі ПДВ — 209,33 грн. Бухгалтерією підприємства зроблені такі записи, грн.:
Д-т 311 — К-т 361 — 1256;
Д-т 702 — К-т 641 — 209,33.

Задача 10
Здійснити перевірку правильності нарахування і відображення в бухгалтерському обліку:
	заробітної плати і допомоги за 7 днів непрацездатності головному інженеру;
	відрахувань на соціальні заходи;
	утримання з сум нарахованої заробітної плати.
Умови завдання з погоджених процедур:
	посадовий оклад інженера згідно з штатним розписом – 3500 грн.;
	головний інженер в березні 2006 р. хворів 7 робочих днів;
	страховий стаж  інженера становить 7 років; 
	за попередні шість місяців головний інженер відпрацював 130 робочих днів і отримав:
o	зарплату за посадовим окладом                        21000,0
o	премію                                                                   2500,0
o	доплату за виконання додаткової роботи          1000,0
o	допомогу за тимчасову втрату працездатності 2100,0
В обліку за березень 2006 р. були зроблені наступні проведення:
Господарські операції	Дт	Кт	Сума
Нарахована зарплата головному інженеру за березень 2006 року	93	661	3500,00
Нараховано суму допомоги за 7 днів непрацездатності	652	661	2600,00
Відрахування соцстраху	93	65	1330,00







На підприємстві, з яким уже було укладено договір на проведення аудиту фінансової звітності захворів головний бухгалтер і керівництво підприємства звернулося до аудиторської фірми з проханням на платній основі надати допомогу, завершити складання фінансової звітності за 2005 рік та декларації з податку на прибуток за 2005 рік. При цьому аудитору було надано 13 первинних належно оформлених документів про здійснення господарських операцій і довідку про отримані валові доходи та понесені валові витрати.
Які дії  аудиторська фірми повинна  зробити в ситуації, що склалася? 

Задача 12
На базі наведених нижче даних :
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
У власного директора підприємством закуплено 100 авторучок, за які йому виплачено готівкою по 2 грн. за штуку. Ринкова ціна однієї авторучки - 1 грн.
В обліку будуть зроблені наступні записи:

Господарська операція	Дт	Кт	Сума
Отримані з каси гроші під звіт	372	301	200,00
Оприбутковані ручки	209	685	200,00
Вирахований податок з доходів директора за продані ним авторучки	685	641	26,00
Нарахований дохід директору(Д = С отримано  : (1 - 0,13) = 200 : 0,87 = 229,89 грн)	949	663	229,89
Вирахований податок з доходів директора понад звичайну ціну авторучок	663	641	29,88

Задача 13
На підприємстві у зв'язку з моральним зносом комп'ютера він проданий власному працівникові за готівку в сумі 300 грн. Підприємство не застосовує реєстратор розрахункових операцій.
В обліку бухгалтером були  зроблені наступні проведення:

Господарські операції	Дт	Кт	Сума
Оплата в касу за комп'ютер	301	685	300,00
Відображена сума податкового зобов'язання з ПДВ	643	641	50,00
Відображено дохід від реалізації комп'ютера	685	742	300,00
Списане податкове зобов'язання	742	643	50,00
Дохід списаний на фінансовий результат	742	793	250,00
Яке порушення виявив аудитор при перевірці даної господарської операції? Оформити бухгалтерські проведення з нарахування штрафу за дане порушення.

Задача 14
1)	визначити, які нормативні документи порушені; 
2)	встановити, до яких наслідків призвела здійснена операція;
3)	встановити осіб, відповідальних за допущені порушення;
4)	визначити  коригуючі  записи  бухгалтерського  обліку, якими можна усунути допущені порушення.
На підприємстві внаслідок надзвичайної події (блискавки) згорів вантажний автомобіль. Первісна вартість вантажного автомобіля 90 тис. грн., знос фінансовий - 30 тис. грн. Відшкодовано страховою організацією 20 тис. грн., і оприбутковано металобрухт на суму 600 грн.




Списано автомобіль у сумі нарахованого зносу	131	105	30000	-	-
Списано автомобіль у сумі залишкової вартості	991	105	600000	-	-
Оприбутковано металобрухт	209	746	600	-	-
Відображено заборгованість страхової організації	373	746	20000	-	-
Дохід списаний на фінансовий результат	746	793	20000	-	-







При проведенні інвентаризації грошових коштів у касі аудитором встановлено:
-	залишок на початок дня  - 100 грн;
-	прибутковий касовий ордер № 311 від 1.12.06. - 1590 грн.;
-	видатковий касовий ордер № 297 від 1.12.06. - 160 грн. 
-	фактична наявність грошей в касі – 200 грн.
Сума виплат за відомістю:
а) що підлягає виплаті – 1430грн.
б) фактично виплачено на 1.12. 06. -1015грн.
Сума, видана в борг Іванову І.В. під розписку, - 275 грн. Касир в пояснювальній записці відмітила, що має розписку від комерційного директора  Іванова І.В. про одержання суми в борг до 5 грудня 2006 р. -275 грн.
Необхідно визначити порушення і недоліки. З'ясувати порядок дії аудитора та його пропозиції за виявленими фактами. 

Задача 16
Здійснюючи аудит власного капіталу, аудитор з'ясував, що з ТОВ вийшов  учасник, частка якого в статутному капіталі 20 %. Його доля була викуплена іншим учасником.
Аудитору були надані наступні  документи:
-	заява учасника про вихід з товариства; 
-	бухгалтерська довідка-розрахунок розрахунку з учасником, який виходить з товариства;
-	видатковий касовий ордер або платіжне доручення на ім'я учасника, який виходить з товариства. 
Зареєстрований і сплачений статутний капітал у розмірі 100тис. грн. Резервний капітал на початок звітного року 25 тис. грн., нерозподілений прибуток минулих років - 60 тис. грн.
У бухгалтерському обліку будуть зроблені такі проведення:
Господарська операція	Дт	Кт	Сума
Визначена частка учасника у статутному капіталі	452	672	20000,
Визначена частка учасника у резервному капіталі	43	672	5000
Визначена частка учасника у нерозподіленому прибутку	441	443	12000
	443	672	12000
Вираховано з інвестиційного прибутку учасника податок з доходів фізичних осіб ((20000+5000+12000)*0,15)	672	641	5550
Розрахунок з учасником	672	311	34450
Викуп частки у статутному капіталі новим учасником	311	452	20000
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